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EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES A
L’ILLA DE CABRERA (ILLES BALEARS)




En el present article queden exposats els distints treballs arqueològics que s’han anat
realitzant en el últims anys a l’arxipèlag de Cabrera (Illes Balears), i que tenen com a
principal objectiu millorar el coneixement sobre la comunitat monàstica que va habi-
tar aquelles illetes durant el temps de l’antiguitat tardana. Els resultats d’aquestes
investigacions arqueològiques també van acommpanyats d’una introducció històrica i
una contextualització dins del que es coneix del primer monacat cristià a Occident.
Paraules clau: illots, antiguitat tardana, Cabrera, Balears, arqueologia.
I. INTRODUCCIÓ
Entre els segles V a VII dC, en un temps de grans canvis polítics,
socials i religiosos, l’arxipèlag de Cabrera hauria de conèixer un dels
períodes de màxima densitat poblacional de tota la seva història.
Aquesta afirmació, certament cridanera, no ho és tant si tenim en
compte el context de la Mediterrània entre els segles IV i VII dC.
Políticament, les Balears, a les darreries del segle IV, en temps de
l’emperador Teodosi, formaven per elles mateixes una província
–Insulae Baleares–, la qual pertanyia a la diocesis Hispaniarum i al prae-
1. Les planimetries d’aquest treball han estat realitzades per Josep Maria Puche (deli-
neació) i Mateu Riera (dibuix).
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fectus praetorio Galliarum. La pertinença a l’Imperi Romà es veuria
truncada amb l’arribada dels vàndals a la conca mediterrània. L’any 425
esdevingué la primera incursió vàndala a les illes i, trenta anys més tard
–455 dC–, les Balears foren incorporades al regne Vàndal del nord d’À-
frica. Així restarien les coses fins el 535, moment en què Apol·linar
annexionà les illes a l’Imperi Romà d’Orient, dins de la campanya de
conquestes comandades per Belisari, les quals extingiren l’esmentat
regne Vàndal.
Socialment, tot i a pesar d’aquests continus esdeveniments militars,
la Mediterrània continuava sent una mar oberta per la que contínua-
ment es desplaçaven gents, mercaderies i idees. Per descomptat, no era
el mateix que el que s’havia viscut durant la pax romana però, tant les
fonts escrites com l’arqueologia ens mostren un trànsit força dinàmic.
En aquests segles el cristianisme va ser la novetat religiosa més
important i transcendent de tota la sèrie de canvis esdevinguts. Dues
de les dates claus per a l’explosió d’aquest fenomen social i religiós van
ser el 313, moment en què l’emperador Constantí amb l’Edicte de
Milà ordenà que cessés la persecució estatal del cristianisme, i el 391,
quan Teodosi el convertí en l’única religió oficial de l’Imperi.
Cap a la segona meitat del segle IV dC comencen a aparèixer a
Occident una sèrie de moviments ascètics i monacals que estaven pre-
nent molta força a la Mediterrània Oriental, sobretot a Egipte, Síria i
Palestina. En aquells anys el cristianisme ja s’havia propagat per quasi
tot l’Imperi, però bàsicament només a les zones urbanes, restant gran
part de la ruralia immersa en multitud de religions paganes. És per
això que un sector important d’aquestes noves corrents ascètiques i
monacals, en el seu afany d’allunyar-se de l’”enrenou de les ciutats”,
foren un dels elements més actius en la cristianització de tots els altres
llocs no urbanitzats. És aleshores quan comencen a generalitzar-se
assentaments de petits grups d’ascetes que es retiraven als illots per tal
de dur una vida anacorètica. Segons les fonts escrites, el primer exem-
ple conegut a Occident és el de Martí de Tours, qui cap el 357 es va
retirar juntament amb un prevere a l’illa Gallinaria (Ligúria). Però són
molts més els casos coneguts, com per exemple el de la Capraria del
Tirrè, el de les Stoechades (avui Hyères) davant Tolone, etc.
Aviat la majoria d’aquestes petites agrupacions anacorètiques es
convertirien en centres monàstics, molts dels quals serien importants
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focus per a la difusió del cristianisme de les societats dels segles V, VI i
VII dC. Malauradament coneixem molt poc d’aquelles comunitats
insulars, tot i que l’arqueologia ens està aportant dades molt interes-
sants que ens mostren com aquells monjos dotaren les seves illetes d’u-
nes infrastructures portuàries, manufactureres, cenobítiques i per a les
celebracions del culte religiós.
Com a continuació es veurà, tant les fonts escrites com l’arqueolo-
gia semblen demostrar que a Cabrera hi va existir un important centre
monacal. D’aquesta forma, el present treball pretén donar a conèixer
tot un seguit de feines que s’han vingut desenvolupant dintre del pro-
jecte “Recuperació, consolidació i musealització del monestir bizantí
de l’illa de Cabrera”2, subvencionat íntegrament per l’Ajuntament de
Palma3. 
II. EL MEDI FÍSIC
L’arxipèlag de Cabrera es troba al sud de l’illa de Mallorca, a uns
10 Km de distància. Consta de 18 illes i illots, que sumen un total de
1.836 ha. Les dues més grans són la de Cabrera, amb un perímetre de
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2. Tot i que normalment ens referirem al monestir com a “monestir de Cabrera”,
com a continuació veurem, tot fa pensar que aquesta comunitat monàstica no només es va
centrar a l’illa de Cabrera, sinó que també va ocupar la de Conillera.
3. Volem mostrar la nostra gratitud a l’Ajuntament de Palma per les subvencions
donades els anys 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 i 2004. Agrair a la direcció del Parc Nacional
de Cabrera les instal·lacions i facilitats que ens han procurat, i als vigilants i forestals del parc
l’amabilitat amb la que sempre ens han tractat. Especial atenció i gratitud vull mostrar cap a
la Dra. Mª. Magdalena Riera Frau sense la qual hauria estat impossible realitzar aquest tre-
ball. Al Dr. Albert López Mullor agrair-li les interessants observacions que ens ha anat donant
respecte a les feines realitzades a Cabrera i a l’Illot des Frares. Vull agrair especialment al Dr.
Miquel Barceló Perelló l’haver inspirat i dirigit la tesina: El monestir de Cabrera a l’Antiguitat
Tardana base fonamental per a la investigació de la comunitat monàstica cabrerenca. Amb un
caire més personal vull mostrar la meva gratitud a la meva mare i a la meva germana per la
seva inestimable ajuda, al meu pare pels bons consells i els ànims que m’ha anat donant, i a
Na Gemma Faus per la seva paciència i cooperació. No puc deixar sense agraïments al meu
estimat amic Miquel Seguí, qui em va mostrar tota una sèrie de lliçons de la vida que de ben
segur que no oblidaré. Cal advertir també que tot el que aquí es presenta no s’hauria pogut
realitzar sense l’ajut d’un bon grapat de professionals que d’una forma més o menys directa
han col·laborat en les tasques necessàries per dur a bon port aquesta feina: Jordi Alfonso,
Alícia Alesan, Maite Aparicio, Jaume Buxeda, Maria Calderón, Manel Calvo, Victòria
Cantarellas, Miquel Àngel Capellà, Miquel Àngel Cau, Maria del Carme Colom, Mª.
Magdalena Estarellas, Mª. Magdalena Fàbregues, Joan Fornés, Catalina Garau, Miquel Àngel
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38 Km i una superfície de 1.569 ha, i la de Conillera, amb 137 ha.
La resta són petits illots, força abruptes, cosa que fa que alguns d’ells
siguin pràcticament inaccessibles.
Aquest arxipèlag, aparentment allunyat de tot arreu, es troba en
un punt cabdal dintre de les principals rutes de navegació que creua-
ven el Mediterrani a l’antiguitat. La navegació a vela, amb molta dife-
rència la més utilitzada en època antiga, es veia condicionada per dos
elements naturals: els corrents i els vents. A la Mediterrània, el
corrent marí té una circulació general que segueix sempre el sentit
contrari al de les agulles del rellotge. Aquest corrent dóna la volta a
tota la conca de dit mar, començant amb l’entrada d’aigua que ve des
de l’Atlàntic per l’estret de Gibraltar. Aquest sentit general del corrent
té, però, multitud de variants regionals, degut a les entrades i sortides
que fa la costa, a les desembocadures dels rius i, a la presència de gran
quantitat d’illes. L’altre condicionant per a la navegació, els vents, ori-
ginen els corrents superficials. El règim de vents ve imposat per la cir-
culació general atmosfèrica entorn al globus terraqui i, per tant, a l’i-
gual que el corrent marí, és un factor estable.
Així doncs, a l’antiguitat, coneguts i aprofitats tant els corrents
com els vents, les Balears eren pas obligat per a aquells que d’Est a
Oest, o a la inversa, volguessin travessar el Mediterrani Occidental.
També eren fonamentals per algunes de les rutes que anaven de Nord
a Sud i de Sud a Nord. 
El paso por las Baleares parece que de una u otra forma, era uno de
los eslabones precisos en las rutas de navegación antigua por el Mediterrá-
neo Occidental y ello es así, como hemos visto, por necesidades propias de
la navegación y sus escalas (GUERRERO, V. 1993, 15).
D’aquesta forma, les rutes més importants que creuaven la mar
balear són les que apareixen en les fig. 1 i 2. Algunes de les rutes que
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Garau, Jaume Garcia, Enrique García Riaza, Jordi Hernández, Soad Houman, Catalina Jofre,
Elena Juncosa, Zoltan Larcher, Jordi López, Juan Carlos Lladó, Josep Maria Macias, María
Isabel Mancilla, Teresa Marot, Albert Martín, Antònia Martínez, Francesc Martorell,
Catalina Mas, Marc Mayer, Joan Menchón, Antoni Micol, Margalida Munar, Josep Maria
Puche, Damià Ramis, Roger Jorge Real, María José Rivas, Isabel Rodà, Júlia Román, Julio M.
Román, Margalida Ruiz, María Luisa Sánchez León, Maria Magdalena Sastre, Seila Aixa
Soler, Laura Suau, Anna Torres, Miquel Trias, Evanthia Tsantini i Francisca Tugores, a tots
ells els vull reconèixer el seu esforç i donar el meu més sincer agraïment.
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passaven ben a la vora de l’arxipèlag de Cabrera foren de les més uti-
litzades pels navegants antics. Ens referim, en primer lloc, a la que des
de l’estret entre Sicília i Cartago, passava pel sud de Sardenya, pel sud
de les Balears i vorejant el migdia de la península Ibèrica, arribava cap
a l’estret de Gibraltar. Una altra ruta de navegació Est-Oest molt
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Figura 1: Les Balears en les rutes de navegació: “Derroteros OESTE-ESTE y SUR-NORTE”
(GUERRERO, V. M. 1993, 201-1).
Figura 2: Les Balears en les rutes de navegació: “Derroteros ESTE-OESTE”
(GUERRERO, V. M. 1993, 201-2).
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important, era la que partint des de la península Itàlica, passava per
l’estret de Bonifaci i, altre cop pel sud de les illes Balears, el sud de la
península Ibèrica i fins a Gibraltar. Aquesta última ruta també es
podia fer a l’inrevés, passant també pel sud de les Balears, és a dir, ben
a prop de l’arxipèlag de Cabrera. És per això que aquest conjunt d’i-
lletes eren un bon punt de referència per a la navegació. A més, en
algunes rutes Nord-Sud o Sud-Nord del centre del Mediterrani Occi-
dental, també es podia visualitzar el sub-arxipèlag i aprofitar-se del
seu port. Finalment, cal recordar que algunes de les rutes bàsiques
entre les illes Balears i Pitiüses passaven necessàriament pel costat de
Cabrera que, per tant, tornava a assolir un paper molt important com
a fita, com a possible lloc d’aiguada i, puntualment, com a lloc de
refugi.
L’illa de Cabrera, amb molta diferència la més gran de l’arxipèlag,
disposa d’un molt bon port, d’una font que raja aigua tot l’any i, d’al-
guns altres punts on es pot recollir aigua en algunes èpoques de l’any.
Era doncs un bon indret on es podien refugiar el vaixells en cas de
mal temps, un lloc on es podia fer aiguada i, on es podien reparar els
desperfectes que haguessin pogut sorgir durant la travessia. Altres
recursos de l’illa com els aliments o la llenya (essencialment de pi),
havien de ser limitats. Però el propi topònim, el qual ja trobem en
Plini (Historia Natural III, 76-77), ens pot estar mostrant que a
Cabrera es podia disposar de carn de cabres o d’ovelles, les quals
devien pasturar lliurement després d’haver sigut amollades per mari-
ners que feien comptes de tornar a l’illa, o pels habitants del sud de
Mallorca, el quals podien haver practicat una ramaderia a distància,
tal i com la que es va realitzar en l’època medieval, moderna i con-
temporània. També es podia explotar la carn dels nombrosos ocells
que habiten tot l’any o per temporades l’arxipèlag, o aprofitar-se dels
seus ous en temps de cria. Una altre font d’alimentació eren el recur-
sos marins, els quals, fins i tot avui en dia, són considerablement
abundants. Aquests, a més de permetre alimentar les tripulacions dels
vaixells que repostaven, també feien factible establiments, com a
mínim estacionals, de grups de pescadors mallorquins.
MATEU RIERA RULLAN
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III. ELS MONESTIRS ALS ILLOTS I EL PRIMER
MONACAT A OCCIDENT
Cap a la primera meitat del segle IV dC4, en el Mediterrani orien-
tal es va produir un fenomen que hauria de commoure gran part de
la cristiandat i que seria clau per al desenvolupament de la societat
posterior. Ens referim a l’aparició del monaquisme cristià, segons S.
Pricoco: “l’evento sociale piú straordinario della tarda antichità” (PRI-
COCO, S. 1992, 7). Figures carismàtiques com sant Antoni (c. 250?-
356), sant Pacomi (mort al 346), sant Hilarió (c. 290-371), sant Basili
(330-378), sant Simeó (389-459), etc., feren que aquesta nova forma
de viure el cristianisme s’anés escampant per tota la part oriental de
l’Imperi.
Tot fa pensar que aquesta nou estil de vida aviat va aparèixer a
Occident, però poca cosa en sabem d’aquells primers monjos del món
llatí. García M. Colombás ho deixa ben clar:
Los orígenes del monacato occidental son especialmente oscuros. La esca-
sez de fuentes y, con frecuencia, la dificultad que presenta su interpretación,
no nos permiten contestar de un modo satisfactorio a una serie de pregun-
tas importantes... Sabemos que, a lo largo del siglo IV, la vida monástica
se va implantando en Roma, en el resto de Italia, en Galia, en el África
romana, en la península ibérica... Las islas del Mediterráneo, desgranadas
por la mano de Dios sobre las olas como las perlas de un collar –la imagen
es de San Ambrosio–, ejercen una poderosa seducción sobre los amantes de
la soledad, se convierten en asilo de la continencia y la devoción, y resue-
nan con el canto de los monjes (San Ambrosio, In Exameron 3,23: CSEL
32, 74-75) (COLOMBÁS, G. M. 1974, Vol. I, 211). 
Tot i que sempre s’havia considerat que el monaquisme cristià occi-
dental és hereu directe del d’Egipte, Síria i Palestina5, avui en dia alguns
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4. Autors com Colombás (1974, Vol. I,  26), ho remunten a la segona meitat del III
dC.
5. Encara avui és un tema controvertit. Molts autors segueixen defensant una con-
cepció difusionista per a l’aparició del monacat a Occident, el qual hauria tingut uns orí-
gens orientals (PRICOCO, S. 1983, 70; 1992, 12-14, 17, 18). De fet el mateix Colombás,
contrari a aquesta visió difusionista, reconeix que “el monacato cristiano echa sus raíces en
el paganismo egipcio” (COLOMBÁS, G. M. 1974, Vol. I, 9), evidenciant un cop més les ini-
cials influències orientals per a tot el monaquisme cristià, inclòs l’occidental.
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autors han deixat una mica de banda aquella idea per la qual el mona-
quisme occidental fou fill de l’oriental, i es considera un fenomen
autòcton que aniria desenvolupant-se paral·lelament al d’orient
(COLOMBÁS, G. M. 1974, Vol. I, 40-45, 211-212). Tanmateix, però,
no hi ha dubte de la gran influència que exerciren els monjos del lle-
vant de l’Imperi a la part de ponent (COLOMBÁS, G. M. 1974, Vol. I,
212-214; MASOLIVER, A. 1978, 97-98; HORN, W; MARSHALL, J. W.;
ROURKE, G. D. 1990, 1, 76).
Un altre cop las fonts escrites ens deixen un seguit de noms il·lus-
tres, a més de contar-nos les seves vides i obres, dels principals prota-
gonistes de la difusió del monacat a Occident. Dels primers segles, és
a dir, dels segles IV i V dC, destaquen: Atanasi (c. 295-373),
Marcel·la, Jeroni, Ambròs de Milà (mort al 397), Paulí de Nola (mort
al 431), Eusebi de Vercelli, Hilari de Poitiers, Melània la Vella i Melà-
nia la Jove, Rufí, Paula, Agustí d’Hipona (mort al 430), Martí de
Tours (c. 316-397), Honorat (mort c. 430), Casià (c. 360- c. 435).
Però com assenyala J. Leclercq, entre els primers monjos de la cristian-
dat es poden distingir dues categories, aquells dels quals ens parlen les
fonts escrites (cartes, cròniques i texts hagiogràfics) i molts d’altres,
dels que mai no se’n va parlar. Aquests últims varen constituir la
norma i foren els més freqüents. Però poc o res se sap d’ells: com a
molt, alguns cops, el nom del lloc on habitaven o el testimoni local
d’un culte antic (LECLERCQ, J. 1965).
Aquests primers monjos optaren per dos tipus de vida monacal,
una, en solitari, anomenada eremítica, i l’altre, en comunitat, dita
cenobítica6. Aquests que vivien en solitari o, amb uns pocs companys
es diuen eremites o ermitans, ja que solien viure en un erm. Per tant,
al lloc on habitaven se l’anomena eremitori o ermita. Per contra, els
que componien una comunitat es diuen cenobites, i allà on vivien se li
pot dir cenobi o monestir. Aquest mot: monestir, pot ser, com ja hem
dit, sinònim de cenobi, però, en alguns casos, també hom l’ha utilitzat
per a referir-se a un petit nucli d’eremites o a l’habitatge d’un d’ells,
puix que la paraula monestir en el seu origen es referia a un edifici on
viuen monjos o monges. Nosaltres només l’utilitzarem en relació a
MATEU RIERA RULLAN
6. Cenobitisme és un vocable derivat de dues veus gregues: Koinos (comú) i Bios
(vida).
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cenobi o, com es veurà a continuació, per definir una comunitat
monàstica composta per un o més cenobis i alguns eremitoris, tal i
com sembla que va ser el monestir de l’arxipèlag de Cabrera.
Tot apunta al fet que els primers cenobis occidentals es localitzaren
en residències particulars, però, molt poc després, en trobem també
junt a les basíliques, a llocs relacionats amb màrtirs o vora les seus
episcopals. De tota manera un dels emplaçaments més cridaners per a
alguns d’aquests primers monestirs són els que trobem a petites illes o
illots del Mediterrani. Les fonts literàries, com a continuació podrem
observar, ens en donen uns quants exemples. Els orígens, localitza-
cions i característiques dels eremitoris són molt més mals de conèixer,
ja que les fonts literàries són més parques encara que les referides als
cenobis. També és difícil documentar-los arqueològicament ja que dei-
xaren molt poques traces o restes. De tota manera sembla que els ere-
mites, més fins i tot que els cenobites, preferiren sobretot llocs allun-
yats de la societat, a les muntanyes o també als illots.
A l’ocupació per part dels monjos de les illetes o illots, s’han donat
les següents justificacions:
En la inseguridad, fruto de la anarquía en que se hallaba el país (l’au-
tor es refereix a Itàlia, però es pot generalitzar a tot l’Imperi 7), ofrecían
las islas el mejor refugio a los que buscaban la soledad con Dios (COLOM-
BÁS, G. M. 1974, Vol. I,  225)8.
Christian monasticism had its conceptual roots in the belief that union
with God best be attained by withdrawal from civilization into harsh
and isolated regions. In the third century, Egyptian Christians fled the
distractions and temptation of cities to live solitary lives of prayer, media-
tion, and fasting in the desert. The fame of St. Anthony (ca. 251-356),
the great founder of eremitic monachism, spread rapidly throughout
Egypt; his duels whit the devil while locked in a tomb and his decades of
total isolation in the most inhospitable areas of the Egyptian desert beca-
me  the heroic model for a multitude of followers.
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7. Pricoco (1992, 58), seguint a K. F. Stroheker i F. Prinz, en fa la mateixa atribució
per a les illes de Lérins, tot i que anys abans (1978, 71-72), no n’estava gaire convençut.
8. Són nombroses les referències al monestir de l’illa de Lerino com a lloc de refugi
(NOUAILHAT, R. 1988, 23-32). A més de refugi, altres reconeguts autors com Camille
Jullian o Jacques Fontaine, identifiquen aquesta ocupació dels illots com a lloc d’exili polí-
tic (PRICOCO, S. 1992, 25).
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Yet St. Anthony’ s vision of solitary withdrawal into bleak areas where
survival is difficult has remained over the centuries the ideal-the purest
form of monastic life. From St. Simeon Stylites (ca.399-459), who lived
for decades on a pillar fifty feet high, to the nineteenth- century recluse
who established himself on a volcanic plug in the Hoggar Mountains of
the African Sahara, Antonian monasticism has continued to be practiced
by a few highly motivated ascetics (HORN, W; MARSHALL, J. W.; ROUR-
KE, G. D. 1990, 1).
Many Irish monks, imitating the withdrawal of St. Anthony into the
desert, sought a desert in the sea and founded monasteries on hundreds of
islands -the Orkneys, the Shetlands, the Faeroes- eventually reaching from
the coast of Great Britain as far as Iceland. The monastic ideal of going
into exile for the love of Go, peregrinatio pro Dei amore, flourished in the
Irish church, which was dominated by the monasteries (HORN, W;
MARSHALL, J. W.; ROURKE, G. D. 1990, 10).
S. Pricoco sintetitza aquestes justificacions de la següent manera:
Tale scelta obbediva a ragioni pratiche non meno che a esigenze spiri-
tuali. Infatti, l’insularità assicurava vantaggi concreti, come una maggio-
re libertà e minori controlli e ingerenze da parte delle autorità ecclesiasti-
che o civili; nel contempo essa sembrava fornire un tipo di rifugio ascetico
più conforme all’immagine dell’eremo maturata nella tradizione orienta-
le. Ne era maggiormente garantita la solitudine; vi appariva meno facil-
mente revocabile il distacco dalla società; vi si trovava una natura incolta
e ostile e che perciò meglio si accordava all’esemplare asprezza dei deserti
orientali (PRICOCO, S. 1983, 67).
Del primer monaquisme occidental J. Guyon ens diu:
Au risque de simplifier beaucoup, on en retiendra qu’il s’est manifesté
essentiellement sous deux formes: à la fois dans les villes (où il a en géné-
ral été installé à l’instigation des évêques) et dans un <<désert>> volon-
tairement recherché, tout en présentant, ici comme là, la même variété
qu’en Orient de l’érémitisme au cénobitisme, en passant par des formes
mitigées. L’une de ses singularités est pourtant qu’en Italie du Nord et en
Gaule méridionale, qui ont été les premières terres touchées par le phéno-
mène, le désert a souvent pris la forme des îles côtières (GUYON, J. 2003,
39-40).
A Occident la primera notícia que tenim d’algú portant una vida
monacal en una petita illa es refereix a Martí de Tours qui, vora l’any 360
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dC, es va retirar a l’illa Gallinària de la costa ligur juntament amb un
sacerdot, fugint de la persecució del bisbe arrià Auxenci (SULPICI SEVER:
Vita Martini, 6, 5). Pocs anys més tard fou Hilari de Poitiers qui va
romandre a la mateixa illa (VENANCI FORTUNAT: Vita S. Hilar, 35-
39).
A la segona meitat del s. IV dC, Ambrós (Hexameron, III 5, 23),
celebra la presència de monjos salmodiant a les illes.
Cap el final del segle IV dC, a la Carta 48 de sant Agustí, es fa
esment del monestir de Capraria, illa del Tirrè (Capraia) localitzada
entre Pisa i Còrsega, i al seu abat Eudoxi i als seus monjos9. També
Agustí, cap el 390, esmenta el gran nombre d’homes que abandonen
el món per anar a les solituds de les illes desertes (De vera relig. 3, 5.
PRICOCO, S. 1978, 27).
Pocs anys més tard, començant el segle V, un poeta pagà, Rutili
Namacià, fent referència a un viatge per la costa italiana, parla, i no
precisament gaire bé, de monjos vivint a dos illots: Capria10 i Gorgo-
na (De reditu suo I, 439-452 i 515-526):
he aquí que aparece Capria, isla repelente, llena de estos hombres que
huyen de la luz. Ellos mismos se dan el nombre griego de monjes, pues
quieren vivir solos, sin testigos (COLOMBÁS, G. M. 1974, Vol. I, 221).
Un altre cop a l’inici del segle V tornem a trobar referència als
monjos de Capraria en Orosi (Histor. 7, 36, 5. PRICOCO, S. 1992,
20). Dit autor, ens informa que Mascezel, partint des d’Itàlia (segu-
rament Pisa) per anar a lluitar a l’Àfrica, agafà diversos “sants ser-
vents de Déu” que romanien en aquella illa, per tal que l’ajudessin
amb l’oració a aconseguir la victòria (AMENGUAL, J. 1991, 387, 389).
Cap el 400 dC, sant Jeroni (Epistulae. 77, 6) fa referència a mona-
chorum chori que vivien a les illes del mar Tirrè i que reberen ajut
econòmic de la noble Fabiola. Uns anys abans, cap el 375 (PRICOCO,
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9. Molts autors, sobretot de l’escola espanyola, varen argumentar que aquesta
Capraria era la Cabrera de les Balears (encara es pot trobar algun autor que ho defensa).
Avui en dia però, sembla que en realitat el bisbe d’Hipona es referia a la Capraia italiana
(COLOMBÁS, G. M. 1974, Vol. I,  292; AMENGUAL, J. 1991, 382-392. Per conèixer a fons
aquesta discussió, mirar sobretot aquest últim).
10. Segurament la mateixa Capraria a la que feia referència sant Agustí a la seva
Carta 48.
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S. 1983, 67), ja havia donat notícia (Epistulae, 3, 4) de la retirada de
Bonós en una ermita d’una illa deserta de la costa dàlmata (PRICOCO,
S. 1992, 12, 19-20; GUYON, J. 2003, 40-41).
També del segle V és la referència a monjos vivint a l’illa de Noli
de la costa Ligur, recordats pel bisbe de Cartago sant Eugeni
(COLOMBÁS, G. M. 1974, Vol. I,  226).
D’aquell segle cinquè també es tenen algunes referències d’anaco-
retes més o menys solitaris i d’algun que d’altre cenobi ocupant peti-
tes illes a prop de la costa provençal. En aquest sentit Casià va dedicar
el segon grup de les seves Conlationes a Honorat i Euqueri, personat-
ges que ragueren a les illes de Lérins11 a dues milles de Cannes i, als
tercer i quart abats de les Stoechades, avui Hyères (Conlationes, XI,
prae. 3; XVIII prae.)12.
Dels monestirs a illes o illots al Mediterrani occidental destaca
sobretot, a les Lérins, el cas de Lerino, denominada també, “illa dels
sants” (PRICOCO, S. 1978) per la gran quantitat de personatges que hi
passaren i acabaren rebent aquesta tan valorada distinció. En aquesta
illa, la més petita de l’arxipèlag, d’uns tres Km de perímetre, també
s’hi formaren abundants bisbes i es convertí en un important focus de
difusió de cultura teològica cristiana. Fundat per sant Honorat, l’any
410 ja s’havia convertit en el més important centre de vida monàstica
d’Occident (PRICOCO, S. 1978, 18; 1983, 67 i 1992, 57-59;
NOUAILHAT, R. 1988, 12, PASQUALINI, M. 2003, 20, GUYON, J.
2003, 41). Cap el 427 Casià el descriu com: ingens coenobium, cosa
que fa pensar que el monestir ja havia crescut molt (PRICOCO, S.
1978, 41). Tal com havíem dit, segons Casià, a les Lérins, a la seva
illa més gran, Lero (7 Km de perímetre), s’hi instal·là Euqueri. Allà,
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11. En aquest arxipèlag hi ha constància de l’ocupació per part de monjos de les
seves dues illes més grans. El monestir principal estava a l’illa de Lerino o Lerina (avui sant
Honorat), però també hi va haver una comunitat femenina a l’illa de Lero o Lerona (santa
Margarita). Sobre l’evolució històrica de la toponímia d’aquestes illes mirar: ARNAUD, P.
2003, 34-36.
12. Mirar PASQUALINI, M. 2003a, 20 i 2003b, 123; GUYON, J. 2003, 42; TRÉGLIA,
J-CH. 2003, 130: TURC, P. 2003, 133 i PRICOCO, S. 1983, 67. Segons aquest últim autor
(1992, 20): “nelle isole di Hyères (Stoechades per i Latini), davanti Tolone, risiedono fio-
renti colonie di monaci, amici di Cassiano”. Sobre l’evolució històrica de la toponímia d’a-
questes illes mirar: ARNAUD, P. 2003, 29-34.
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juntament amb la seva dona13 va abraçar la vida ascètica, mentre els
seus fills rebien educació a l’illa de Lerino. Més endavant, en aquesta
illa de Lero (avui Santa Margarida), s’hi va emplaçar una comunitat
de monges. Enode de Pavia, relatant esdeveniments del 476 dC,
també fa referència a monjos de diverses illes, entre elles, les Stoecha-
des i les Lérins (GUYON, J. 2003, 42).
De les acaballes del segle V és la notícia de l’ús com a refugi de l’illa
de Montecristo per part de sant Mommil·lià, en companyia dels mon-
jos Goboldeu, Eustaqui i Infant. Poc després, el mateix Mommil·lià va
fundar un monestir a l’illa de Giglio (COLOMBÁS, G. M. 1974, Vol. I,
226; PRICOCO, S. 1992, 22).
Als volts de l’any 500 dC, segons la Vita Fulgentii 8, el monjo Ful-
genci, originari del nord d’Àfrica, va visitar un bisbe de la província
Bizacena que vivia desterrat en un illot proper a Siracusa. Poc després,
Fulgenci tornà a l’Àfrica on va fundar un monestir en un illot proper a
la costa (Vita Fulgentii, 13). Cap a l’any 526 va viure durant 6 mesos a
l’illa Circina, lloc on havia fet construir un altre monestir (COLOMBÁS,
G. M. 1974, Vol. I,  290).
Segons un document del 1031 del bisbe Litigeri, sant Abondi (sant
que va viure als voltants del 500 dC), anava sovint a retirar-se a l’illa
de Comacina (MIRABELLA-ROBERTI, M. 1961, 86).
També del segle VI és l’epitafi del bisbe Justinià de València que sem-
bla constatar la presència d’una comunitat monàstica a l’illa de Cullera
(LLOBREGAT, E. 1977; ROSSELLÓ MESQUIDA, M. 1992).
Cap a la segona meitat del segle VI el monacat ja s’havia instal·lat a
molts llocs d’Escòcia i d’Irlanda. Precisament fou allà on va esdevenir
una major acceptació de l’ocupació d’illots per tal de construir-hi
monestirs.
Solitary asceticism was praised throughout Europe, but nowhere was it
imitated so faithfully, for so long, or on such a grand scale as in Ireland.
Enthusiastically adopting Antonian ideals, early Irish monks began with
hermitages and small eremitic colonies...
In adhering to this spirit, the Irish monks constantly sought the equi-
valent of the Egyptian desert. On the Irish mainland the locations of old
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13. Aquesta informació també la trobem a Paulí de Nola, Epist. 51, 2 (PRICOCO, S.
1978, 25, 44-45; GUYON, J. 2003, 41).
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hermitages are still recognizable by the name dysert or disert. The most
determined ascetics, however, sought their desert on islands in the sea. The
hagiographies contain countless references to monks searching for “a solitu-
de in the pathless sea” (HORN, W; MARSHALL, J. W.; ROURKE, G. D.
1990, 76).
Tornant a la Mediterrània trobem, a principis del segle VII en una
epístola del papa Gregori Magne (Ep. XIII, 47)14, la primera i, per ara,
única referència literària antiga al monestir de l’illa de Cabrera de les
Balears15. En els mateixos anys sembla que Veneri decideix passar a
viure sol com un eremita a l’illa de Tino a la Ligúria (FRONDONI, A.
1995, 81). 
Sembla que cap el segle VIII dC, un monjo originari del Medite-
rrani oriental anomenat Giovanni, seguidor de la regla de sant Paco-
mi, va fundar un monestir a l’illa de Pantelleria, antigament anomena-
da Cossina, localitzada a uns 100 Km al sud de Sicília. Tal vegada la
comunitat monàstica de l’illa de Lípari, també és d’aquesta època
(FALKENHAUSEN, V. VON 1986, 154).
Hem vist, doncs, com el cas de la comunitat monàstica de Cabrera,
al sud de Mallorca, no és un cas excepcional, sinó que s’entén dins
d’una tradició molt arrelada en els primers segles de la difusió del cris-
tianisme per l’Occident europeu.
IV. DADES LITERÀRIES DEL MONESTIR DE CABRERA
Un cop desestimada la idea que l’Epístola 48 de sant Agustí ja
donava notícia del monestir de la Cabrera balear 16, tenim que la carta
que el papa Gregori Magne va adreçar al defensor Johannes és l’única
font escrita antiga que amb seguretat fa referència al monestir de la
Cabrera del sud de Mallorca. En ella diu: 
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14. El mateix Papa recrimina que per culpa de les invasions s’estiguin acumulant per-
sones del sexe femení als illots on hi ha monestirs (Reg I 48 i 50-J 1118 i 1120) i prohi-
beix que les dones habitin amb els monjos (AMENGUAL, J. 1991, 396, 398 i nota 198).
15. Per tal de conèixer el que ja hi havia publicat referent al monestir de la Cabrera
balear mirar sobretot: MUNDÓ, A. 1957, 80 i 87 i AMENGUAL, J. 1991, 382-398.
16. El Dr. J. Amengual (1991, 382-392) és qui ha tractat més completament aques-
ta qüestió, demostrant que el bisbe d’Hipona no es referia a la Cabrera de les Balears, sinó
a la Capraia tirrènica, situada a prop de Pisa.
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Allà on la gravetat de les culpes demana l’aplicació de la llei canònica,
cal que no posem a un costat el que s’ha de corregir, no sia que, fent els ulls
grossos, donem força a les accions depravades que, així ho trobam, hem de
segar amb la falç de la disciplina. Perquè ens ha arribat la notícia que els
monjos del monestir que es troba a l’illa de Capria, situada devora Maio-
rica, que és també una illa, obren de manera tan perversa i han sotmès les
seves vides a diversos crims, que manifesten que, més que servir Déu, llui-
ten, i ho deim plorant, a favor de l’antic enemic. Tu, respatllat amb la
autoritat que et donen aquestes lletres, dirigeix-te al citat monestir, per
informar-te de la vida i costums dels qui allà viuen, mitjançant una acu-
rada investigació. D’aquesta manera tot allò que trobis que ha de ser
arrabassat, tal com ho demana la norma canònica, ho has de corregir
imposant les penes corresponents, i has de preocupar-te d’informar els
monjos de tot allò que hagin d’observar.” “La teva manera de corregir ha
de servir tant per a fer retornar els monjos al camí de la bona vida mona-
cal, com perquè de cap manera tu no sies culpable en res davant nosaltres
(GREGORI I, Epistola XIII, 47. Traducció de J. Amengual, 1991, 392-
393).
Tenim doncs un document que ens corrobora que a l’any 603 dC,
hi havia a Cabrera una comunitat monàstica suficientment important
perquè Gregori I la prengués en consideració i intentés redreçar-la cap
“al camí de la bona vida monacal”.
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Figura 3: Cabrera, Conillera i Mallorca i la Colònia de Sant Jordi.
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V. DADES ARQUEOLÒGIQUES DEL
MONESTIR DE CABRERA
Tot i estar encara en un punt molt primerenc de la investigació, amb
alguns treballs de prospecció17 i cinc anys de campanyes d’excavació18,
fins el moment, tot sembla apuntar cap a una ocupació humana força
important de les illes de Cabrera i Conillera, centrada principalment
entre els segles V i VII dC (fig. 4). D’aquests segles també és el moment
de màxima ocupació de l’Illot des Frares a la Colònia de Sant Jordi, el
port natural mallorquí més proper a l’arxipèlag cabrerenc (fig. 3).
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17. Per a la realització d’aquest treball hem aprofitat les publicacions referides a diver-
ses tasques de prospecció de l’arxipèlag: CAMPS, J. 1962a i b; MASCARÓ, J. 1967; TRIAS,
M. 1974; GUERRERO, V.M. 1985; HERNÁNDEZ, M.J.; CAU, M.A.; ORFILA, M. 1992. Però
a més, també hem aprofitat les prospeccions realitzades per la Dr. M.M. Riera Frau dintre
de les feines de catalogació de zones arqueològiques per a la revisió del Pla General
d’Ordenació Urbana de Palma.
18. Excavacions realitzades totes elles al jaciment del Pla de ses Figueres els anys 1999,
2000, 2002, 2003 i 2004 dirigides per Maria Magadalena Riera Frau i Mateu Riera Rullan.
Figura 4: Principals jaciments tardans de l’arxipèlag de Cabrera i coves o
baumes amb material de l’Antiguitat Tardana.
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V. I. L’ILLA DE CABRERA
En aquesta illa, com ja hem dit abans la més gran amb diferència de
tot l’arxipèlag, són relativament abundants els llocs on es troba material
ceràmic corresponent a l’Antiguitat Tardana. Aquest fet però, es deu a
dues causes molt diferents i que no tenen res a veure una amb l’altra. La
primera en el temps és la instal·lació d’una comunitat monàstica a l’illa,
la qual generà deixalles datables entre els segles V i VII dC. En canvi, la
segona, res té a veure amb aquesta comunitat ni amb la seva cronologia,
però sí que va modificar considerablement la deposició i dispersió de les
restes arqueològiques existents. Ens referim al confinament entre el 1809
i el 1814 de més de nou mil presoners francesos en un espai tan limitat
com és l’illa de Cabrera. Llegint els testimonis dels supervivents d’aquell
camp de concentració i la literatura que sobre ells s’ha anat publicant,
queda evidenciat que aquells captius construïren les seves cabanes a par-
tir de les restes preexistents a l’illa. De fet, fins i tot també es dedicaren a
fer excavacions per tal de recuperar certs elements com capitells i mone-
des, per tal de bescanviar-los per aliments amb els seus vigilants. Les
carències d’aquests presoners eren tan grans que sembla que també apro-
fitaren altres utensilis com per exemple les ceràmiques antigues més ben
conservades (RIERA, Mª. M. 2001, 45 i 50). Per tot el que s’ha vist fins
ara, no hi ha dubte que aquest enorme contingent de presoners francesos
degué causar una major dispersió dels materials d’època antiga i, per tant,
s’ha de ser molt prudent a l’hora de treure conclusions dels estudis només
basats en treballs de prospecció. És per això que, tot i haver trobat indrets
on apareixen esporàdics fragments de ceràmica tardana, només ens cen-
trarem en els jaciments irrefutablement documentats.
Aquests jaciments són tres: la zona del fons del port (Pla de ses Figueres),
els voltants de Sa Font i, el lloc anomenat Es Clot des Guix (fig. 4). 
V.I.I. Pla de Ses Figueres (fig. 4, 1)
El jaciment arqueològic anomenat Pla de ses Figueres es troba situat
al fons del port de l’illa de Cabrera, comença ben bé a l’actual línia de
costa i se n’allunya fins a 150 m, com a mínim19. En el jaciment destaca
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19. Aquesta apreciació està encara per comprovar completament ja que només tenim
un coneixement parcial de la zona, coneixement adquirit mitjançant una prospecció super-
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la quantitat de restes ceràmiques d’entre els segles V a VII dC 20. Aquestes
es troben en una àrea d’unes 10 ha. La freqüent troballa de ceràmiques
per cuinar, vaixella o corresponents a grans contenidors, fan pensar que
en algun indret del jaciment hi degué haver una zona d’habitatge. 
La vegetació característica del lloc és la garriga mediterrània molt
afectada per les tasques agrícoles que s’hi han vingut realitzant fins un
temps relativament recent. Aquesta explotació agrària feia servir marja-
des per tal d’anivellar el terreny i augmentar la superfície conreable.
La primera notícia que tenim d’algun tipus d’activitat vinculada
amb la investigació arqueològica cabrerenca ens porta a la dècada de
1950, quan el senyor Joan Camps va realitzar les primeres prospeccions
terrestres a distintes illes del sub-arxipèlag. Els resultats d’aquestes
investigacions es varen publicar l’any 1962, els quals, tot i no tenir
directament en compte el jaciment del Pla de ses Figueres, sí que varen
servir com a primera evidència arqueològica de l’ocupació humana de
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ficial de tota aquesta part del port, gràcies a tot el que va destapar la rasa per soterrar la
xarxa d’aigües i també gràcies als sondeigs arqueològics realitzats a les campanya de 1999,
2000, 2002, 2003 i 2004.
20. Els materials recuperats en les prospeccions i en les dues primeres campanyes d’ex-
cavació de 1999 i 2000 ens mostraven que entre el material recuperat d’època antiga un 99
% corresponia a peces datables entre la cinquena i la setena centúries. Entre aquestes es tro-
baren de TSAD: Hayes 80A?, 80B, 80B/99, 81?, 89, 90 4, 91, 91B, 91C, 91D, 93B, 94,
96, 97, 99B, 99C, 100?, 101, 103B, 104, 104B, 104C, 105, 107, 108, 109?, Atlante LII,
5 i llànties; de DSP grisa: Rigoir 18; de LRC: Hayes 3, 3E, 3F i 5?; de Cuina Africana: Ostia
III, 267, Atlante CVII,9 i Oc/CCA/Vlr. 5.40; de Cuina Tardana: Fulford 8, Fulford 20 o
32, Oc/Or/62 i Oc/Gre/7 o 52; Ceràmica Comuna: Ab/Eiv/4, M/Cox/36 i Gi/Eiv/4 i
Àmfores Africanes: Keay XXV, LVA i LXII (materials presentats a RIERA RULLAN, M. 2005
i a RIERA FRAU, M.; RIERA RULLAN, M. 2004). Atès que no es va poder realitzar cap treball
de prospecció exhaustiu, el criteri per a la recollida de material fou el d’anar arreplegant un
exemplar dels distints tipus que s’anaven localitzant. D’aquesta forma, agafant com a refe-
rència la vaixella, ja que és l’element que major precisió cronològica ens dóna, queda prou
evidenciada la major presència de tipus ceràmics corresponents al segle VI. Molts d’ells
però, poden arribar al començament del VII, segle del qual encara hi trobem força exem-
plars (RIERA RULLAN, M. 2005, fig 3). A part dels materials ceràmics, també en prospecció
s’han pogut identificar tres fragments de pedra treballada (fig. 22 i 23) que semblen corres-
pondre a una olla de les identificades per L. Vallauri (1994, 198) com a “vases en pierre
ollaire” (anomenades “pietra ollare” a Itàlia). Aquestes produccions també correspondrien
als segles V-VII dC. Curiosament a les Lérins, illots on es va desenvolupar una de les comu-
nitats monàstiques més importants de l’antiguitat tardana, sembla que hi va haver una
explotació d’aquests tipus de recipients (PASQUALINI, M. 2003a, 19).
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l’arxipèlag durant l’Antiguitat Tardana. Uns quants anys més tard,
durant l’estiu de 1979, i aquest cop ja en la zona que ens ocupa, el Dr.
Víctor Guerrero va poder recollir “restes ceràmiques, fonamentalment
fragments de sigil·lades Clara-D i de llànties paleocristianes, entre les
ruïnes properes a la rada de l’actual port” (GUERRERO, V. 1985, 148).
El 1992, la Sra. María José Hernández i els Doctors Margarita Orfila i
Miquel Àngel Cau, varen publicar un estudi força més complet de la
zona del fons del port (HERNÁNDEZ, M.J.; CAU, M.A.; ORFILA, M.
1992, 213-222). En ell donaren a conèixer tres nuclis: un relacionat
amb “Una posible factoría de salazón”, anomenat “Sa Plageta”, on iden-
tificaren un total de 12 suposats dipòsits de diverses mides, retallats en
la roca o construïts amb pedres i argamassa, i recoberts amb opus signi-
num. Tots ells estaven un vora l’altre, ben a ran de la línia de costa
actual (HERNÁNDEZ, M.J.; CAU, M.A. ORFILA, M. 1992, 216-217). Els
altres dos nuclis, anomenats “Es Povet” i “Camí de Can Feliu”, conside-
rats “posibles núcleos de población”, estaven una mica més cap a l’inte-
rior i en ells no es va poder identificar cap estructura (HERNÁNDEZ,
M.J.; CAU, M.A.; ORFILA, M. 1992, 220). En tots aquests “nuclis” es
varen poder recollir en superfície abundants fragments ceràmics data-
bles entre els segles VI i VII dC (HERNÁNDEZ, M.J.; CAU, M.A.; ORFI-
LA, M. 1992, 220). Finalment, a mitjans dels anys 90, al llarg de les tas-
ques de catalogació de zones arqueològiques per a la revisió del Pla
General d’Ordenació Urbana de Palma, es va poder protegir en la seva
amplitud tot el jaciment (Pla de ses Figueres), el qual abraçava els tres
nuclis exposats pels autors Hernández, Cau i Orfila.
Les restes arqueològiques que actualment coneixem del Pla de ses
Figueres es poden dividir en tres apartats: “Factoria de Salaons”, Necrò-
polis i Estructures arqueològiques (fig. 5 i 6).
Amb el que es porta excavat fins al gener de 2005 de la “factoria de
salaons”21 s’han pogut identificar tres grans fases, una d’època antiga,
EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES A L’ILLA DE CABRERA 
21. Com es pot apreciar, sempre posem “factoria de salaons” entre cometes ja que no
es pot afirmar amb rotunditat dita atribució atès que no s’han pogut realitzar anàlisis que
confirmin aquest tipus d’activitat. De tota manera, la presència de les cubetes tan a ran de
mar juntament amb les seves característiques formals, semblen indicar que el més lògic és
que s’haguessin construït per a tal funció. Es pot llegir una bona reflexió sobre el tema a
HERNÁNDEZ, Mª.J.; CAU, M.A.; ORFILA, M., 1992, p. 216-218.
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Figura 5: Fotografia amb les principals zones del jaciment del Pla de ses Figueres. 
Figura 6: Plànol amb les principals zones del jaciment del Pla de ses Figueres.
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una d’entre els anys 1809 a 1814, i una altra del segle XIX o XX (fig.
7). D’aquesta darrera fase són una sèrie de pedreres d’on s’extreien
carreus de marès de diverses mides. 
La fase centrada entre els anys 1809 i 1814 (fig. 8) té a veure amb
l’episodi més dramàtic de la història de Cabrera, el confinament de
nou mil presoners francesos de la batalla de Bailén. Aquesta salvatge
concentració de tanta gent en una illa tan petita, en condicions infra-
humanes, amb carències d’aigua i falta d’aliments, va significar la mort
d’un elevat nombre dels confinats. En la part excavada a la “factoria de
salaons” hem descobert clares evidències del que degueren patir dits
soldats napoleònics, tot i a pesar de les clares mostres d’organització a
què arribaren. Fins el moment hem excavat quatre àmbits utilitzats
pels presoners, un de nova planta (Àmbit I), és a dir, fet per ells matei-
xos, i tres reaprofitant estructures preexistents, concretament tres
cubetes de la factoria d’època antiga (Cubetes A, B i C). Malaurada-
ment tant les pedreres com aquesta ocupació del començament del
segle XIX van destruir gran part de les restes i de l’estratigrafia anti-
gues del lloc. Aquest arrasament dels nivells antics contrasta amb l’ex-
EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES A L’ILLA DE CABRERA 
Figura 7: Excavació de 2003 en la “Factoria de Salaons” del Pla de ses Figueres.
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cepcional conservació de les restes mobles i immobles utilitzades pels
francesos. Dit bon estat és deu sobretot a dues coses, una al poc temps
que ha esdevingut entre l’episodi dels captius i les excavacions arqueo-
lògiques, i dues, i aquesta pensem que és la més important i decisiva,
al fet que els presoners, un cop rebuda la notícia del seu alliberament,
varen procedir a incendiar tot el que pogueren, principalment els seus
campaments. Pel que fa a l’edificació de nova planta (Àmbit I), podem
dir que es tracta d’una habitació de planta rectangular que en el seu
interior amida 3,80 m de llargada per 3 m d’amplada. Presenta una
porta central en el costat curt de septentrió i una llar de foc, també
centrada, en el costat curt meridional. Aquesta construcció es va realit-
zar excavant en el terreny fins arribar a la roca, que un cop anivellada
va servir com a paviment, menys a ambdós costats de la llar, on es
varen deixar sense rebaixar dos bancs. Les parets es varen fer amb un
sòcol de pedres lligades amb fang i amb un alçat de tàpia. La coberta
estava composta de matèria vegetal amb una capa de fang. Dintre d’a-
quest Àmbit I s’hi va trobar una gran gerra d’aigua, una escudella,
dues olles i el que semblen dos “tassons”. També es varen recuperar
tres tapadores de marès fabricades pels mateixos presoners. Les cubetes
d’època antiga foren fortament modificades. S’hi obriren portes i pres-
tatgeries, es regruixiren les seves parets, fetes altre cop amb un sòcol de
pedres lligades amb fang i l’alçat de tàpia, i també s’hi posà una cober-
ta tal i com la de l’Àmbit I. Gràcies a les nombroses troballes de dintre
de dues de les cubetes hem pogut interpretar quina era la seva funció.
Una d’elles, la Cubeta A, sembla que fou utilitzada com a taller
metal·lúrgic, ja que s’hi trobaren dos banquets a sobre dels quals s’hi
feia foc i, on es recuperà entre les cendres un pa de ferros i bronzes a
mig fondre. Dintre d’aquesta cubeta també es va trobar una paella
metàl·lica segurament feta a Cabrera, i 4 olles i 2 greixoneres totes
elles reparades amb grapes de ferro o bronze. D’entre els materials sen-
cers també destaquen 2 tapadores de marès. L’altra cubeta, la Cubeta
C, sembla que fou utilitzada com a magatzem ja que en ella s’hi va
realitzar una gran prestatgeria feta amb pedres i fang. Aquesta ocupava
la meitat de l’estança i en el seu interior s’hi va trobar una olla absolu-
tament intacta. A sobre seu, a l’angle nord-oest, s’hi va trobar una
gran concentració de carbons que fan pensar que allà hi devia haver
hagut algun tipus de moble de fusta. Entre els carbons s’hi va trobar
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una important quantitat de faves carbonitzades, un raspall fet d’os, 1
sivella de bronze i un total de 9 botons d’uniformes militars. Sembla
doncs que en aquest lloc s’hi guardaven els autèntics tresors dels preso-
ners francesos de Cabrera, ja que tal i com es desprèn de les memòries
dels supervivents, faves i botons eren el que es feia servir com a mone-
da de canvi. Dintre d’aquesta Cubeta C, al terra, també es varen poder
recuperar dues greixoneres, cap d’elles grapada, 1 possible ganivet i el
que sembla una caixeta de ferro i un botó d’os o de fusta. La cubeta
del mig (Cubeta B), sembla que era principalment un lloc de pas o
rebedor. Això ens ho fa pensar el poc material trobat (2 olles) i el fet
que en ella s’hi troben fins a 4 portes.
De la fase antiga (fig. 9) hem pogut documentar les tres cubetes i
un tros de mur (UE 49). Les tres cubetes, perfectament alineades
entre elles, es troben situades entre tres i quatre metres de la línia
actual de la costa. Pel que s’ha vist en el tall de l’excavació, al sud d’a-
questes hi podria haver una altra bateria de tres cubetes, tot i que
EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES A L’ILLA DE CABRERA 
Figura 8: Fase 1809-1814 de la “Factoria de Salaons” del Pla de ses Figueres.
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encara calen nous treballs d’excavació per a confirmar-ho. Els dipòsits
descoberts estan fets realitzant tres forats de planta quadrada amb els
cantons un poc arrodonits. Aquests forats tallen el terreny natural que
en aquest lloc és fonamentalment marès. Immediatament al nord de
les cubetes B i C es pot observar com hi ha un retall a la roca (UE
122) que ha de ser per força anterior a la construcció de les cubetes.
És per això que part de les parets septentrionals d’aquestes dues cube-
tes hagueren de ser construïdes de ben nou, ja que allà la roca ja havia
desaparegut. Aquestes parets septentrionals dels dipòsits B i C foren
aixecades amb un mur (UE 102) fet d’obra formada per pedres lliga-
des amb abundant morter. Pel que es pot apreciar a la paret que divi-
deix les cubetes B i C, sembla que tots tres dipòsits haurien estat real-
çats amb murs fets de la mateixa manera que el 102. Les tres cubetes
presenten un revestiment intern d’opus signinum de molt bona quali-
tat. Algunes vegades, en el punt de contacte entre el trespol i les parets
encara es conserva la mitjacanya o cordó hidràulic. Aquest és molt
irregular i amb el vèrtex arrodonit. Un dels objectius de la nostra
intervenció era comprovar si aquests dipòsits coincidien cronològica-
ment amb la comunitat monàstica cabrerenca. Desafortunadament,
les obres realitzades pels presoners francesos ens deixaren sense cap
tipus d’estratigrafia antiga que s’hi relacioni. Si a això li afegim el fet
que aquests dipòsits es varen excavar directament a la roca, hem de
concloure que no els hi hem pogut donar una datació absoluta prou
acurada. A partir dels fragments ceràmics observats a dintre de l’opus
signinum, concretament un tros de ceràmica de cuina africana, única-
ment podem proposar, per a la data de la construcció de les cubetes,
un terminus post quem de mitjan segle I dC. Referent al mur antic
abans esmentat (UE 49), hem de començar explicant que es trobava
tallat per dos costats, en un (Est) per la pedrera, i en l’altre (Oest) per
la rasa de fundació de l’Àmbit I. Dit mur presenta una orientació
SE/NW idèntica a la de les cubetes. Conserva una llargada de 0,65 m
i una alçària de 0,60 m. Està fet, a l’igual que el mur 102 de les cube-
tes, amb pedres lligades amb abundant morter de calç. Només presen-
ta una cara vista a septentrió, trobant-se encaixat dintre d’una rasa que
talla el terreny, la qual cosa ens mostra que en la part de baix també
feia la funció de mur de contenció. De tota manera, la presencia d’un
enderroc de tegulae i imbrices immediatament al nord del mur, fa pen-
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sar que aquest formava part d’una estança coberta (Àmbit A) de la
qual desconeixem encara les seves dimensions. La presència entre les
teules d’una important quantitat d’argila força depurada de color gro-
guenc, amb abundants pedres de petites dimensions, permeten propo-
sar la possibilitat que els murs d’aquest àmbit haguessin tingut un
sòcol de pedres lligades amb morter de calç i un alçat de tàpia o tovot.
Un cop enretirat l’enderroc es va poder observar com el paviment de
l’Àmbit A s’havia realitzat retallant i igualant el terreny natural. A
sobre seu, sobretot en alguns dels petits forats que hi havia a la roca, es
va poder identificar una petita capeta d’una argila també de color gro-
guenc, que tal vegada havia servit per anivellar el paviment de l’inte-
rior de l’estança, tot i que tampoc no es pot descartar que fos una
deposició no intencionada. L’escàs material trobat fa que ens trobem
altre cop amb grans dificultats per poder proposar una datació de la
fundació d’aquesta estança. Els 12 fragments informes de ceràmica de
cuina africana trobats a dintre de l’enderroc són els únics elements que
ens donen un terminus post quem de mitjan segle I dC per al moment
de l’ensorrament de l’àmbit. El fet que el mur 49 de l’Àmbit A i el
EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES A L’ILLA DE CABRERA 
Figura 9: Fase antiga de la “Factoria de Salaons” del Pla de ses Figueres.
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mur 102 de les cubetes B i C estiguin fets de la mateixa manera, i la
proximitat i idèntica orientació de les construccions, ens permeten
especular amb la sincronia de l’esmentat àmbit i les cubetes. La localit-
zació i característiques de l’Àmbit A fan pensar en una espècie de
magatzem o lloc de treball. Malauradament, a sota l’enderroc no es va
recuperar cap mena de material que ens permetés fer-hi cap més inter-
pretació. Mirant els materials d’època antiga recuperats en aquesta
zona del jaciment es veu un clar predomini de productes que daten
d’entre els segles V a VII dC 22. De tota manera, l’amplitud de l’arc
cronològic que ens donen els materials trobats a la zona de la “factoria
de salaons” ens dificulta molt la seva datació, no només pel que res-
pecte a la seva fundació, sinó també pel seu moment o moments d’ús.
Estem doncs a l’espera  de noves intervencions arqueològiques que ens
permetin trobar algun racó amb estratigrafies antigues intactes i amb
materials que ens deixin afinar més les datacions 23.
A l’est de la platja, al costat de la casa del pagès, hi ha la zona que
hem definit com a Estructures arqueològiques. Es tracta bàsicament
de murs fets en sec, entre els que s’hi troben abundants trossos cerà-
mics corresponents sobretot a peces per cuinar, vaixella, tegulae i
imbrices. Aquests murs són molt de mal individualitzar ja que es tro-
ben molt tapats per la vegetació i els marges que hi ha a la zona. Preci-
sament, fou en un d’aquests marges on es va trobar un fragment d’una
inscripció probablement funerària (fig. 10) 24. Entre els materials recu-
perats en aquesta zona també destaquen uns quants fragments de mar-
bre i abundants llosetes de pissarra. Aquí, altre cop, la majoria dels
materials d’època antiga trobats en prospecció corresponen als segles V
MATEU RIERA RULLAN
22. Un 71 % de la vaixella d’època antiga correspon a aquest període (RIERA FRAU,
M.M.; RIERA RULLAN, M. 2004, fig. 6). D’aquests materials tardans destaquen de T. S.
Africana D: 2 Hayes 80B/99, 1 Hayes 99 B o C, 5 Hayes 99 C, 1 Hayes 103 B, 4 Hayes
104 B, 1 Hayes 105 i una base amb decoració estampillada del tipus E (ii). De Cuina Afri-
cana: 1 forma Atlante CVII, 9 i 1 Vila-Roma 5.59. De Cuina Tardana, 2 Fulford 20 o 32, 1
CA/Dau?/3 i tres vores indeterminades. De ceràmica comuna, 2 possibles RE-0204a, 1 RE-
0102 o RE-0206, 1 RE-0314, 1 possible RE-0808 i 1 possible Ab/Eiv/4 = RE-0902. Final-
ment, entre les àmfores hi ha 1 Keay XXXV A, 1 Keay LXII, 1 Keay LXII A i 1 LRA 4A.
23. Per a més informació al respecte mirar: RIERA FRAU, M.M.; RIERA RULLAN, M.
2004.
24. Epígraf publicat a RIERA RULLAN, M. et alii, 2004.
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a VII dC. De tota manera, encara no en podem dir res més de les
estructures d’aquest lloc, ja que encara no s’hi ha realitzat cap excava-
ció arqueològica.
Anant a la descripció del descobert a la zona de la Necròpolis i
sobretot al que es va trobar a la Cala 2 (fig. 11), podem parlar nova-
ment de tres grans etapes, dues d’època antiga, i una de c. 1890 dC.
Aquesta etapa d’època moderna té a veure amb l’intent d’explotació
vinícola que va engegar la família Feliu de Cabrera. Concretament es
tracta de la documentació d’una sèrie de rases de vinya que corren en
direcció S/E-N/W per tota l’àrea excavada. Disten entre si entre 1,30
m i 1,50 m, amiden uns 50 cm d’amplària i arriben als 0,40 m de
fondària.
D’època antiga tenim documentada l’etapa de funcionament de la
necròpolis, de la qual fins el moment tenim cinc tombes identificades,
tres de les quals ja han estat completament excavades (Enterraments 1,
3 i 4. fig. 12 i 13). Aquestes tres són en fossa del tipus banyera, és a
EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES A L’ILLA DE CABRERA 
Figura 10: Inscripció trobada en la zona de les Estructures arqueològiques
del Pla de ses Figueres.
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dir, de planta trapecial amb els extrems arrodonits. Presenten els cos-
tats força verticals, paral·lels, i amb una reculada per encaixar-hi la
coberta.
Les cobertes estan compostes per quatre o cinc lloses de marès
col·locades planes. A cada una de les tombes s’hi ha trobat un únic
esquelet col·locat en posició de decúbit supí, amb les cames estirades, i
amb els braços al costat del cos, o lleugerament plegats recolzant a
sobre de la pelvis. Tots tres esquelets corresponen a adults de sexe mas-
MATEU RIERA RULLAN
Figura 11: Planta general de les estructures de la Cala 2 del Pla de ses Figueres.
Figura 12: Enterraments 1, 3 i 4 de la Cala 2 del Pla de ses Figueres.
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culí 25. Cap dels enterraments disposava d’aixovar. Tampoc no es va
trobar cap element que permetés fer pensar en la utilització d’algun
tipus de caixa funerària. L’Enterrament 1 presentava una orientació
sud-est (peus) / nord-oest (cap). En canvi, els Enterraments 3 i 4
tenien una orientació nord-est (peus) / sud-oest (cap). Els fragments
ceràmics trobats a dintre de la fossa de l’Enterrament 4 26, juntament
amb el funcionament de l’estratigrafia de la cala ens permeten propo-
sar un terminus post quem per a la tomba més antiga de cap el 550 dC.
Malauradament encara no coneixem fins a quan va poder estar en ús
aquesta necròpolis, tot i que sembla poc probable que pogués anar
més enllà del segle VIII dC 27. L’any 1999, fora de la Cala 2, durant la
realització d’una rasa per soterrar la xarxa d’aigües, es van identificar
dues tombes que encara romanen sense excavar. De tota manera es va
poder observar com una d’aquestes, l’Enterrament 2, era del tipus
cista, on les parets i la coberta estaven fetes amb lloses de marès i, tot
plegat, dintre d’una fossa. També només contenia un únic cadàver
col·locat en posició de decúbit supí. Dita tomba dista 50 m de la Cala
2, cosa que ens fa pensar en una necròpolis de dimensions considera-
bles, tot i que estem pendents de noves excavacions per confirmar-ho. 
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25. Estudi antropològic realitzat per Alícia Alesan i Jordi Alfonso. 
26. 1 vora Hayes 63, 1 vora Hayes 81, 1 vora Hayes 99C, 1 vora Ca/Dau?/3 o
Cb/Dau/1, 1 vora Gi/Eiv/1, 1 vora RE-0808 i 1 vora d’àmfora Keay LXII A.
27. Considerem poc probable que la comunitat cristiana cabrerenca pogués sobreviu-
re a les primeres incursions musulmanes a les illes. De fet, no s’han trobat a cap lloc del Pla
de ses Figueres materials que pugui datar dels segles VIII o IX dC. 
Figura 13: Enterraments 1, 3 i 4 de la Cala 2 del Pla de ses Figueres.
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L’altra etapa antiga de la Cala 2 sembla que podria estar relaciona-
da amb un “taller de producció de porpra” (fig. 14 i 15). Aquesta
etapa, la Fase B28, moment en què funcionen totes les estructures que
ara descriurem, s’ha de situar en un moment indeterminat del segle V
dC 29. Les esmentades estructures són un mur (UE 132), un paviment
(UE 199) i una cubeta (UES 110, 117 i 173). El sòcol del mur 132
fou realitzat amb pedres de fins a 70 cm de llargada, lleugerament
retocades, lligades amb argila. D’ell només en queda la primera filada
i l’arrencament de la segona. Presenta una orientació nord-est / sud-
oest. Molt arrasat, amida fins a 2 m de llargada, entre 0,50 i 0,60 m
d’amplada i conserva una alçada màxima de 0,45 m. Pels estrats d’en-
derroc que es troben al voltant d’aquest sòcol tot fa pensar que l’alçat
del mur 132 devia ser de tovots o de tàpia. En el costat oriental se li
adossen dos paviments, un, el que correspon a la Fase B, està fet amb
argila de color marró i algunes pedres col·locades planes d’entre 10 a
15 cm, tot plegat força compactat i aplanat (UE 199). La presència
d’aquest paviment fa especular que ens trobem a dintre d’una estança,
per contra, el trobat a ponent del mur 132, fa pensar millor en un
exterior a cel obert. Per a la construcció de la cubeta es va realitzar
una fossa de fundació (UE 173) que va afectar el mur 132. Dintre
seu s’hi varen construir els quatre murs del dipòsit (UE 110) realitzats
amb pedres de diverses mides lligades amb fang. Aquests murs ami-
den uns 0,30 m d’amplada, entre 1,60 i 1,90 m de llargada i conser-
ven una alçada màxima de 0,65 m. D’aquesta forma l’interior de la
cubeta amida 1,30 m de llargada, 1,05 m d’amplada, i fins a 0,65 m
d’alçària. En alguns racons del seu interior encara es conserva un refe-
rit de morter (UE 117), molt ric en calç, on es veuen algunes pedre-
tes molt petites. Aquest arrebossat d’entre 1 a 2,5 cm de gruix és
molt fràgil i es troba molt deteriorat. A ponent de la cubeta, adossat a
la cara nord-occidental del mur 132, es va trobar un reguerol (UE
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28. Hi ha una fase anterior (Fase A) la qual es pot remuntar al segle IV dC, però enca-
ra no sabem si està relacionada amb el suposat “taller de producció de porpra”.
29. Datació proporcionada pels materials trobats en els estrats de fundació d’aques-
tes estructures, concretament 1 vora Ca/Dau?/3 o Cb/Dau/1 de cuina tardana i 1 vora
Atlante XXXIX,7 de TSAD.
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156) amb clares evidències de la circulació d’algun tipus de líquid.
Dintre d’aquest solc s’hi varen trobar abundants fragments de carago-
les marines. En total es varen recuperar 750 fragments de caragola, el
95% corresponents a murex trunculus, i el 5% restant a thais haemas-
toma 30. Tenim doncs que tots els caragols recuperats dintre del regue-
rol són espècies apropiades per a la producció de porpra. Però a més,
cal fer notar que tots els individus estan trencats31, i que tots presen-
ten un patró de fragmentació molt semblant, el qual coincideix amb
el que es troben als “conquillers” de la veïnes illes d’Eivissa i Formen-
tera32. Com es sabut, a la Notitia Dignitatum Occ. XI 71, un docu-
ment acabat de redactar en el segle V dC, s’esmenta l’existència a les
Balears d’un funcionari imperial encarregat del control de la produc-
ció de porpra (Procurator bafii insularum Balearum). És per tant molt
temptador proposar l’existència a Cabrera d’un petit taller productor
EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES A L’ILLA DE CABRERA 
30. Estudi preliminar realitzat per Damià Ramis.
31. Plini el Vell explica que per a la producció de porpra un cop capturats els cornets,
es trencaven les seves closques per extreure’n els animals (ALFARO, C.; COSTA, B.; TÉBAR,
E.  2004, 30).
32. ALFARO, C. 2002; ALFARO,, C.; COSTA, B.; TEBAR, E. 2002; ALFARO, C.; COSTA,
B.; TÉBAR, E.  2004. Com molt bé diuen aquests autors, “aquests tipus d’explotació dels cor-
nets no pot, de cap manera, ser explicada pel consum d’aquests mol·luscs en l’alimentació
humana, per a la que no cal trencar-ne l’esclova” (ALFARO, C.; COSTA, B.; TÉBAR, E.  2004,
39).
Figura 14: “Taller de producció de porpra”? de la Cala 2 del Pla de ses Figueres.
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de porpra, anàleg tal vegada als identificats a l’illa d’Eivissa33 (ALFARO,
C.; COSTA, B.; TÉBAR, E. 2004, 42)34 o als “tallers dispersos” del
Nord d’Àfrica (AMENGUAL, J. 1991, Vol. I, 256). 
Els materials trobats en els nivells d’amortització d’aquestes estruc-
tures de caire productiu ens porten al segle VI dC, i més probable-
ment, a la segona meitat d’aquesta sisena centúria35.
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33. Els suposats closquers de múrex de Pollentia (informació de Victor Guerrero segons
VILLAVERDE, N. 2004, 393) i aquest taller de porpra de Cabrera, serveixen per a demostrar la
lleugeresa de l’afirmació que a Ebusus “Els abundants closquers de múrex que es van localitzar
a la zona la relacionen amb la seu del Procurator baphii insularum Balearum (VILLAVERDE, N.
2004, 393). Al jaciment arqueològic de l’Illot des Frares (Colònia de Sant Jordi - Mallorca)
també es varen recuperar alguns fragments de Thais haemastoma i de Trunculariopsis trunculus
amb el mateix patró de fragmentació que els de Cabrera (RAMIS, D. 2004, 76 i 80). Respecte
a la resta de Mallorca i Menorca, pensem que calen més treballs de prospecció i d’excavació, i
nous estudis faunístics, per conèixer o descartar la presència d’altres possibles tallers produc-
tors de porpra. Per tot plegat, ens sembla poc raonada i gens provada la suposada “centralitza-
ció i la monopolització d’activitats de tintura o derivades a Eivissa durant el segle IV i princi-
pi del V. Fins i tot ens podem plantejar que Eivissa, gràcies a la seva posició geogràfica i pel
monopoli imperial sobre teles i pells tintades, intervingués els productes facturats en altres pro-
víncies hispanes, com els productes de renom de Tingitana” (VILLAVERDE, N.  2004, 395). 
34. Volem agrair a Benjamí Costa les més que interessants observacions i la seva inesti-
mable ajuda.
35. 1 Nummus vàndal de Trasamund (496-523 dC), 1 Nummus vàndal o bizantí (tpq
final V dC); 1 Hayes 80A, 1 Hayes 80B, 1 Hayes 80B/99 i 1 Hayes 90 de TSAD; 1 Hayes 3
Figura 15: “Taller de producció de porpra”? de la Cala 2 del Pla de ses Figueres
(Miquel Trias).
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V.I.II. Sa Font (fig. 4, 2)
Partint des del Pla de ses Figueres cap a l’interior de l’illa trobem
les cases de Can Feliu, lloc on hi ha la font més important de tota l’i-
lla. Aquí s’hi troba un sistema de marjades, algunes d’elles dedicades al
reguiu aprofitant el cabal de l’aigua de la deu. A part d’aquests marges
i de les estructures de les cases, destaca la presència ben a sobre del
sortint d’aigua d’un forn de calç. És en aquest punt, al voltant de la
font i del forn, on es troba abundant ceràmica de diverses èpoques.
Les peces més antigues que fins el moment hem pogut documentar es
poden situar cap el voltant del canvi d’Era. Per altra banda, en aquest
lloc encara no hem pogut identificar cap tipus d’estructures suposada-
ment antigues, cosa que no ens ha d’estranyar si tenim present les
nombroses obres que allà s’hi han realitzat, sobretot en època contem-
porània. Pel que es refereix a materials datables del temps de l’Antigui-
tat Tardana s’observa una moderada presència en el percentatge del
total de les peces d’època antiga. Entre els materials tardans destaquen
alguns fragment de cuina africana difícils d’enquadrar cronològica-
ment (Ostia III, 267), diversos fragments de Terra Sigillata Africana D
(Hayes 93, 99A, 99B i 99C) i a ceràmica comuna (M/Cox/44).
Desconeixem si allà hi va haver algun tipus d’assentament relacio-
nat amb la comunitat monàstica. El que sí que queda clar i, a més té
la seva lògica, és que els membres d’aquella col·lectivitat coneixien i
aprofitaven l’aigua que allà hi brollava. Aigua de la que ja devien fer-
ne us els navegants de segles anteriors, tal i com ho demostren les res-
tes ceràmiques trobades. De fet, la troballa més rellevant d’aquest jaci-
ment és el fragment d’una ara de marbre (fig. 16) en la que sembla
llegir-se CYNTHI (RIERA RULLAN, M. et alii 2004). La lectura d’aques-
ta peça d’època alt-Imperial fa que tal vegada es pugui relacionar amb
la deessa Diana, ja que Cynthia és el sobrenom d’aquesta divinitat (era
venerada al mont Cinto). Però, tampoc es pot descartar que en comp-
tes del nom en femení CYNTHI[A], sigui el masculí CYNTHI[US]. En
qualsevol dels casos el que sí que sembla important és el fet d’haver-se
EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES A L’ILLA DE CABRERA 
de LRC, 1 Fulford 8, 2 Ca/Dau?/3 o Cb/Dau/1 i 2 Oc/Or/62 de cuina tardana; 1 Gi/Eiv/1,
1 RE-0501b i 2 RE-0102 de ceràmica comuna i 1 vora d’àmfora Keay LXI i 1 pivot d’àm-
fora Keay LXI o LXII. La classificació de les monedes la devem a Teresa Marot a qui volem
mostrar els nostre agraïment.
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trobat al costat de la font, ja que es podria pensar en un exvot tal vega-
da dedicat a la divinitat o al lloc on els mariners podien fer aiguada.
V.I.III. Clot Des Guix (fig. 4, 3).
El tercer jaciment de l’illa de Cabrera amb materials d’època vàn-
dala i bizantina és el que està al lloc anomenat Clot des Guix, atès que
allà hi havia una explotació per treure la matèria prima per fer aquest
producte. Aquest jaciment es troba gairebé al centre de la península
nord de l’illa, en un indret envoltat d’escarpats, on avui s’intercalen
zones de garriga i de pinar. Les restes arqueològiques d’aquesta contra-
da són les primeres que es varen publicar de l’illa (fig. 17 i 18). Aquest
treball el devem a J. Camps, qui donà a conèixer els seus descobri-
ments l’any 1962 (CAMPS, J. 1962a i b).
Se trata de un poblado amurallado de estructura talayótica a base de
bloques pequeños colocados en seco. En el centro del conjunto aparecen
unas habitaciones rectangulares de estructura muraria de técnica diferen-
te, a base de fragmentos de arenisca retocados, de tamaño regular y mon-
tados también en seco (CAMPS, J. 1962b, 189).
En aquests mateixos treballs Camps publicava els materials per ell
trobats en aquest lloc:
1.º Cerámicas tardorromanas decoradas con improntas de palmetas,
puntillado y cruces bizantinas.
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Figura 16: Ara de marbre trobada al jaciment de Sa Font.
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2.º Cerámicas tardorromanas, de color rojizo amarillento con incisio-
nes (¿letras?, ¿anagramas?) ilegibles, hechas con punzón después de
la cochura.
3.º Cerámicas de técnica indígena de carácter puramente talayótico,
modeladas a mano, pasta muy burda, con gran cantidad de
impurezas, la mayoría de paredes gruesas. Color variable entre
amarillo-rojizo y gris. Superficie rugosa (CAMPS, J. 1962b, 189 i
190).
Més endavant, aquests materials donats a conèixer per Camps
foren revisats per la Sra. Mª.J. Hernández i els Doctors M. Orfila i M.
A. Cau, els quals atribuïren els grups 1 i 2 a les produccions de Terra
Sigillata Africana D, algunes d’elles amb decoració estampada de l’estil
A(ii). De tota manera, el més destacable d’aquesta revisió va ser el
poder identificar entre aquelles peces suposadament indígenes i talaiò-
tiques, una sèrie de produccions de “cocina tardorromana modeladas a
mano o a torno lento”. Algunes d’elles es varen poder assimilar a les
formes Fulford 8 i 32, les quals donaven una cronologia de segles V i
VI dC (HERNÁNDEZ, Mª.J.; CAU, M.A.; ORFILA, M. 1992, 215). Els
materials descoberts en prospecció durant les últimes dècades poca
cosa ens aporten respecte al que ja ens donaven a conèixer els mate-
rials publicats. L’única qüestió a ressaltar és la manca absoluta de
EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES A L’ILLA DE CABRERA 
Figura 17: Planta general del jaciment del Clot des Guix (G. Oliver i J. Camps).
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36. Datacions proposades gràcies als materials trobats en prospecció, concretament 4
fragments de vora de Hayes 99 i fragments informes amb decoracions de l’estil A(ii) de
produccions de TSAD, 1 forma Fulford 8 i 1 Fulford 32 de cuina tardana, i 1 RE-0102 o
0206? i 1 RE-0809? de ceràmica comuna.
material d’època talaiòtica al jaciment, cosa que retardaria considera-
blement la seva fundació. Tenim doncs que el material trobat al Clot
des Guix abraça un arc cronològic que aniria des de la segona meitat
del s. IV, o començament del V, fins ben entrat el segle VI o l’inici del
VII dC 36.
Com ja deia J. Camps, les estructures del jaciment estan fetes amb
pedra petita col·locada aparentment en sec. Tot i que les restes estan
molt arrasades i emmascarades per la vegetació, semblen intuir-se algu-
nes habitacions de planta quadrangular, però a més, en el seu extrem
oriental, hi ha un mur aparentment de planta semicircular. Aquestes
estructures ocupen una superfície d’uns 1.350 m2, però originalment
n’havien d’ocupar més, ja que en època contemporània es veieren afec-
tades pel forat que allà s’hi realitzà per treure’n guix. Posteriorment, ran
del tall d’aquest clot, un excavador furtiu hi va realitzar un altre forat,
el qual va deixar al descobert el que sembla una petita cisterna o dipò-
sit amb les parets i el terra recoberts amb opus signinum.
Figura 18: Planta idealitzada del jaciment del Clot des Guix
(G. Oliver i Mª. M. Riera Frau).
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V. II. L’ILLA DE CONILLERA (fig. 3)
L’illa de Conillera és, com ja havíem dit abans, la segona en extensió
de l’arxipèlag de Cabrera. També se l’anomena illa dels Conills. Té un
perímetre de 5,55 Km i una superfície de 137 ha. Actualment es troba
deshabitada. Plantes i arbusts composen la seva vegetació on hi destaca
la gran quantitat d’ullastres. Li manca un port segur i és força dificultós
arribar-hi. 
V.II.I Els Corrals (fig. 4, 4)
El jaciment que es troba al lloc anomenat Els Corrals fou identificat
per primer cop altra vegada per l’investigador J. Camps, qui d’ell en deia:
Está situado en un enclave llano, bastante extenso, enfrente mismo de la
Isla de Cabrera. Se aprecian restos de muralla y la planta de un talayot
situado en el borde del acantilado que limita el poblado (CAMPS, J. 1962b,
189).
Tot i la suposada identificació d’un talaiot per l’esmentat autor, les
prospeccions realitzades per M.M. Riera durant els anys 1993 i 1994 ja
varen deixar en evidència que tot el material ceràmic trobat en aquella
zona corresponia a una cronologia força més tardana, altre cop centrada
entre els segles V a VII dC. Els materials aleshores identificats, vaixella
corresponent a la producció de TSAD (Hayes 80B/99, 99, i amb deco-
ració estil A (iii)), àmfora africana (Keay XXVIIB), cuina tardana (Ful-
ford 8, Cb/43 i Ramón 1986, fig. 15, 7) i peces de ceràmica comuna
(M/Ca/2 i RE-0902), són prou rellevants com per poder relacionar
aquest jaciment de Conillera amb els altres tres abans esmentats de
Cabrera.
Els elements arquitectònics localitzats en aquest indret estan fets
amb pedra seca, normalment no gaire gran, tot i que hi ha algun exem-
plar de majors dimensions. Malauradament tot el jaciment està cobert
per una intensa vegetació de garriga la qual emmascara molt les restes,
dificultant considerablement el seu estudi. Entre els materials construc-
tius localitzats hi ha alguns blocs de pedra força ben escairats. Entre ells
en destaca un amb una decoració esculpida d’una creu a dintre d’un
cercle. Segons J. Menchón37 aquesta peça s’adiu molt amb la cronologia
37. A qui volem mostrar la nostra gratitud per les seves observacions.  
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tardana del jaciment i sembla que hauria pogut formar part d’una edifi-
cació o d’una estela funerària (fig. 19).
V. III. EL PORT DE LA COLÒNIA DE SANT JORDI (fig. 3)
El port de la Colònia de Sant Jordi, també anomenat port de Cam-
pos, és el més proper a l’arxipèlag de Cabrera. És per tant lògic que la
comunitat monàstica cabrerenca utilitzés aquest enclau per tal d’estar
en contacte amb les gens de Mallorca, ja sigui per aconseguir part del
seu sustent, comerciar, evangelitzar, o garantir la reproducció i conti-
nuïtat del grup. Diversos treballs de ja fa anys han donat evidència
suficient de l’ocupació humana a les contrades del voltant d’aquest
port natural durant l’època que ens ocupa, és a dir, entre els segles V a
VII dC (GUERRERO, V. M. 1987, 78, 82, 94, 95, 109, 110, 125-128,
133, Figures 32, 65-73 i 89 i Làmina XIII; ORFILA, M. 1988, 49,
144, 158, 160, 230, 232-234, 238, 269-271, 276). 
L’estudi detingut dels materials recuperats durant l’excavació de l’I-
llot des Frares ha permès mostrar l’estreta relació entre el jaciment d’a-
quest illot i el col·lectiu de monjos de Cabrera (RIERA RULLAN, M.
Figura 19: Fotografia de carreu amb una creu dintre d’un cercle
(Fotografia: M. Riera Rullan; Tractament informàtic: J.Mª Puche).
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2004). L’Illot des Frares va ser excavat l’any 1972 per un equip del
Museu de Mallorca dirigit pel Dr. Guillem Rosselló Bordoy. Durant
aquella campanya arqueològica es varen excavar una sèrie d’estructures
difícils d’interpretar i una conjunt de tombes en molt mal estat de
conservació. Desafortunadament, la metodologia d’excavació emprada
en aquells temps juntament amb l’estat de degradació en què es troba-
ven les restes va impedir donar cap tipus de datació precisa a les
estructures o a la necròpolis. Cal fer notar però, que les tombes, a l’i-
gual que les del Pla de ses Figueres, eren en fossa amb forma de banye-
ra, o de cista (fig. 21).
Figura 20: Illot des Frares a la Colònia de Sant Jordi (CERDÀ, D. 1999, 123).
Figura 21: Planta general de les estructures de l’Illot des Frares (LL. Plantalamor i M. Trias).
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Centrant-nos en l’estudi dels materials ceràmics recuperats, la pri-
mera cosa a destacar és la llarga ocupació humana, estable o esporàdi-
ca, que va conèixer l’Illot des Frares. Entre el material de l’excavació hi
ha exemplars que van des del segon mil·lenni aC fins a l’època con-
temporània. De tota manera es pot apreciar com aquesta ocupació no
ha estat absolutament continuada tots aquests últims 3000 o 3500
anys, puix que hi ha tota una sèrie de períodes on el material correspo-
nent és molt escàs, o completament inexistent. Per altra banda, sí que
hi ha tota una sèrie de segles on aquest ús humà de l’Illot va ser força
destacable. Ens referim al lapse de temps que va aproximadament, des
del canvi d’Era, fins ben entrat el segle VII dC, però sobretot, entre el
segle V i VII dC 38.
A part d’aquesta preponderància del material ceràmic corresponent
a les centúries cinquena, sisena i setena, cal advertir també que l’únic
vidre trobat correspon altre cop a aquest arc cronològic (CAPELLÀ,
M.A. 2004, 81). A més, totes les monedes localitzades o foren encun-
yades durant el segle IV39 o, en els segles V o VI dC 40.
És doncs molt probable que la necròpolis de l’Illot des Frares fos de
l’època anomenada Antiguitat Tardana. Però, i les estructures, també
són d’aquella època?, n’hi ha d’anteriors?, es poden relacionar amb la
necròpolis com a construccions de caire funerari? Aquestes, i moltes
d’altres preguntes difícilment es podran contestar. Des d’època Alt-
Imperial fins a l’època Islàmica els tipus ceràmics ens mostren diverses
38. Aquests materials ceràmics clarament del temps de l’antiguitat tardana són: de
TSAD, Hayes 80B/99, 81, 86, 91 A o B, 99 A, 99 A o B, 99 B o C, 99 C, 104, 104 A? i
Atlante XXXVI, 2; de TSAE, Hayes 104 A; TS Lucente, Lamb. 1/3; DSP?; de cuina tar-
dana Ca/Dau?/3, Fulford 8, Ca/Lip/9, Fulford 20 o 32, Ca/33, Cb/43?, olla Oc/Gox/5,
Oc/1.3 o 23; àmfores Keay LXI, LXII i LRA 1?; ceràmica comuna M/CA/12, Ab/Eiv/3 =
RE-0901, RE-0102 o RE-0206? i RE-0102B (Més informació a RIERA RULLAN, M.  2004,
49-55 i 85-92).
39. La majoria d’elles foren encunyades durant la segona meitat del segle IV: 1 num-
mus de Constanci II, 3 nummus de Constanci II o Constant, 1 AE2 de Magnenci, 2 AE3
de Constanci II, 1 AE3 de Constanci II o Constant, 2 AE4 de Constanci II, 1 AE3 de
Gracià, 1 nummus indeterminat de final del segle IV-V, 1 AE4 indeterminat del segle IV i
1 moneda indeterminada de bronze del segle IV. Per tant, el moment de la seva deposició
s’ha de situar també en un moment indeterminat, però, molt probablement, posterior al
400 dC (més detalls d’aquestes monedes a MAROT, T. 2004, 65-68).
40. 2 nummi (RIERA RULLAN, M. 2004, 134).
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activitats humanes a l’Illot que no precisament s’han de relacionar
amb la necròpolis. En totes les èpoques hi trobem més o menys ele-
ments per cuinar i de servei de taula, la qual cosa ens indica la presèn-
cia d’una residència o una, com a mínim, certa habitabilitat del lloc.
A més, de durant tota l’època Antiga, hi trobem abundants exemplars
ceràmics dedicats al transport de mercaderies, cosa que fa pensar en
una zona habilitada per tractar els productes que arriben o se’n van, ja
sigui una zona per a descarregar els vaixells, uns magatzems o, simple-
ment, un abocador dels materials fets malbé o ja buidats. Malaurada-
ment ens és impossible destriar quin fou l’ús de cada una de les zones
de l’Illot a cada una de les èpoques. De tota manera, crida l’atenció a
la Zona 4, l’enorme quantitat de material, sobretot àmfores i gerres
RE-0102 o RE-020641, d’època Vàndala o Bizantina. Segurament
aquest fet es pot relacionar amb un abocador localitzat en aquell lloc.
En resum, el jaciment de l’Illot des Frares presenta una realitat
massa complexa com per poder destriar quines varen ser les seves fun-
cions en cada un dels moments històrics. Zona portuària, magatzems,
habitatges, edifici per culte, femer i necròpolis, són unes de les possi-
bilitats de cada un dels períodes. De tota manera, el fet que la gran
majoria del material de l’Illot correspongui als segles V-VII dC, és
força particular. Aquesta particularitat pot ser deguda a molts factors:
a un canvi d’ús del lloc, per exemple, de zona de port en època més
antiga a zona de femer en moments més recents; deguda a un floruit
del jaciment, etc. Però sorprèn encara més el fet que els distints prin-
cipals jaciments de les veïnes illes de Cabrera i Conillera tinguin
també un moment de màxima ocupació en aquests segles V a VII dC
(GUERRERO, V. 1985, 148; FERNÁNDEZ, Mª.J.; CAU, M.A.; ORFILA,
M. 1992; RIERA RULLAN, M. 2001, 65-72, RIERA RULLAN, M.
2005). Aquests últims casos, però, es poden relacionar perfectament
amb un esdeveniment del qual en tenim una bona referència escrita42,
és a dir, amb l’establiment en aquell arxipèlag d’una comunitat
monàstica (RIERA RULLAN, M. 2002). És doncs molt temptador rela-
cionar les activitats d’aquells monjos amb aquesta important ocupa-
ció de l’Illot des Frares, els quals, tot i volent estar “aïllats”, havien
41. Aquestes gerres segurament també són envasos utilitzats per al transport.
42. Gregori I, Epistola XIII, 47.
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d’intercanviar necessàriament productes i idees amb els pobladors de
l’illa gran43. 
Figura 22: Dibuix dels exemplars de “pietra ollare” trobats al Pla de ses Figueres.
Figura 23: Fotografia d’un dels exemplars de “pietra ollare” trobat al Pla de ses Figueres.
43. Tot i havent de reconèixer la nostra desconeixença absoluta sobre el tema, crida
l’atenció l’enorme semblança entre el grafit d’una àmfora trobada a l’Illot des Frares i tota
una sèrie de grafits trobats a les illes de Cabrera i Conillera. Tots foren realitzats postcoc-
ció, i entesos sobre el tema, a més de garantir una datació tardana de les lletres, tal com
indicaven els tipus ceràmics grafitats, han proposat diverses opcions per interpretar-los que
van des del fet que corresponguin a antropònims fins que siguin anagrames de caire cris-
tià. Agraïm a la Dr. Isabel Rodà, la Dr. María Luisa Sánchez, al Dr. Marc Mayer, al Dr.
Enrique García i a Maria Magdalena Fràbregues les seves observacions al respecte de tot el
que hem dit en aquest peu de pàgina.
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